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Estimados lectores: 
 
Con el presente número cerramos el volumen 3 de nuestra revista. Las publicaciones 
correspondientes al mes de septiembre y diciembre resultan especiales para mi 
persona, el primero, porque con él comencé mi labor como editora en la revista y el 
segundo, por permitirme ser transmisora de buenas noticias en este cierre de año.  
Cuatro números han concluido y cada día son más los lectores y autores externos a 
UNIANDES que se suman a nuestros docentes e investigadores para dar prestigio a 
nuestra revista. Durante el año 2016 se realizaron  39  publicaciones, 10 más que en el 
2015. De ellos, 12 correspondientes a Ciencias Médicas, 10 a Ciencias Empresariales, 
nueve a Ciencias Sociales y Humanísticas y ocho que corresponden a Tecnologías de 
la Información y Comunicación, siendo el 61 % de autores externos. 
UNIANDES Episteme ha mantenido su espíritu de trabajo desde su fundación en el 
2014. Un año más culmina y nos sentimos en la obligación de mejorar todo lo que 
hacemos para ustedes y gracias a ustedes, autores, lectores, revisores. 
El 2016 se cierra y nuestra intención es continuar avanzando, es por eso que 
aprovechamos el momento para informarles que, en el primer número del año 2017 se 
presentarán las nuevas normas para la publicación en nuestra revista, con vista a 
facilitar la redacción y adecuación de nuestros artículos a los estándares 
internacionales.   
Hacemos llegar el más sincero agradecimiento a nuestros colaboradores, felicitaciones 
en este fin de año, luz y sabiduría para el año que se nos avecina, de parte del Comité 
Editorial de la Revista UNIANDES Episteme. 
 
Muchas Gracias 
MSc. Katherine Romero Viamonte 
Editora Revista UNIANDES Episteme 
 
